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XXXIII Seminario de Economía Agrícola 
Políticas públicas agropecuarias, ambientales y sociales: orientación y 
sinergia 
 
Justificación del tema: 
La política agropecuaria se ha caracterizado por la dispersión programática e 
institucional y por la concentración de los programas de apoyo a los productores y 
regiones más ricas del país. Se ha tratado de corregir la creciente desigualdad en 
las áreas rurales con programas de asistencia social que no llegan a la población 
más pobre del campo. La transición democrática no ayudó a revertir el proceso de 
deterioro en el sector rural y más aún lo agravó. Las políticas asistencialistas y de 
subsidio que no toman en cuenta los problemas estructurales, ambientales y 
sociales que aquejan al mundo rural, ni impulsan la productividad, han sido la 
principal estrategia hacia el sector. 
En seminarios anteriores se han abordado temas de relevancia para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural y en esta ocasión se considera importante analizar 
los principales programas de política pública para el sector rural, con la finalidad 
de identificar sus debilidades y fortalezas, y reflexionar sobre la planeación 
presupuestaria del sector, sus objetivos, efectos y operación en la práctica. Por tal 
motivo, se buscará la participación de ponentes que hayan evaluado y/o conozcan 
a fondo los programas seleccionados. Es importante señalar que se quieren 
resaltar los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de otras secretarías que influyan en el 
sector rural en temas sociales y relacionados con el medio ambiente. 
Programa: 
Lunes 30 de septiembre 
9:00 – 9:30 hrs. Inauguración. Verónica Villarespe Reyes, directora del Instituto de 
Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 
9:30 – 10:15 hrs. Conferencia magistral. Desarrollo del sector agropecuario en el 
marco de la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. Luis Gómez Oliver, 
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
10:15 – 10:30 hrs. Sesión de preguntas y respuestas. 
Modera: Citlalin Martínez Córdova, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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10:30 – 10:45 Receso. 
10:45 – 12:30 MESA 1. Antecedentes de las políticas del sector agropecuario y 
pesquero. 
10:45 – 11:05 Políticas agropecuarias. Fernando Rello, Posgrado de Economía, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
11:05 – 11:25 Políticas pecuarias. Everardo González Padilla, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. 
11:25 – 11:45 Políticas pesqueras. Antonio Díaz de León, Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
11:45 – 12:15 Sesión de preguntas y respuestas. 
Modera: Citlalin Martínez Córdova, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
12:15 – 12:30 Receso. 
12: 30 – 14:00 MESA 2. La evaluación de las políticas agropecuarias en México. 
12:30 – 12:50 Evaluación de la política pública en México. Arcelia Martínez, 
Consejera Ciudadana del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 
Federal. 
12:50 – 13:10 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social y su influencia en la evaluación de la política pública. Myriam Cardozo 
Brum, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco. 
13:10 – 13:30 La evaluación de las políticas agropecuarias. Víctor Suárez Carrera, 
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. 
13:30 – 14:00 Sesión de preguntas y respuestas. 
Modera: Sophie Ávila Foucat, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Martes 1 de octubre 
9:30 – 13:00 MESA 3. La política actual de desarrollo del sector agropecuario. 
Productividad, asistencialismo y medio ambiente. 
9:30 – 10:15 Los principales programas del sector agropecuario. Kirsten 
Appendini, El Colegio de México. 
10:15 – 10:35 Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Apícola. Luis Ortega Reyes, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
Modera: Rosario Pérez Espejo, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
10:35 – 11:00 Receso. 
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11:00 – 11:20 Programa Especial de Seguridad Alimentaria. La cruzada contra el 
hambre. Adolfo Álvarez García, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 
Xochimilco. 
11:20 – 11:40 Conservación y uso sustentable de suelo y agua. Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Roberto Constantino Toto, Universidad 
Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco. 
11:40 – 12:00 Degradación de tierras y sustentabilidad. Gonzalo Chapela, 
Universidad Autónoma de Chapingo. 
12:00 – 12:30 Sesión de preguntas y respuestas. 
Modera: Georgina Naufal Tuena, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miércoles 2 de octubre 
9:30 – 11:30 MESA 4. Los esfuerzos en las políticas públicas para hacer 
transversal la sustentabilidad. 
9:30 – 9:50 Antecedentes y características generales del Programa Especial 
Concurrente. Héctor Robles Berlanga, coordinador de la página 
subsidiosalcampoenmexico.org. 
9:50 – 10:10 Visión territorial del Programa Especial Concurrente. Jaime Matus 
Gardea, Colegio de Postgraduados. 
10:10 – 10:30 Iniciativas de transversalidad en el sector rural. Leticia Manzanera 
Herrera y Cairo, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
10:30 – 11:00 Sesión de preguntas y respuestas. 
Modera: Alonso Aguilar Ibarra, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
11:00 – 11:30 Receso. 
11:30 – 13:00 MESA 5. Evaluación de los programas hidroagrícolas. 
11:30 – 11:50 Financiamiento de los programas hidroagrícolas. Francisco Javier 
Herrera Lezama, Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura. 
11:50 – 12:10 Las pequeñas unidades de riego “Uso pleno de la infraestructura 
hidroagrícola”. Jacinta Palerm Viqueira, Universidad Autónoma de Chapingo. 
12:10 – 12:30 Contaminación agrícola del agua. Rosario Pérez Espejo, Instituto de 
Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 
12:30 – 13:00 Sesión de preguntas y respuestas. 
Modera: Georgina Naufal Tuena, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Jueves 3 de octubre 
9:30 – 11:00 MESA 6. Evaluación de la política social en el medio rural. 
9:30 – 9:50 Los efectos de la política fiscal sobre desigualdad y pobreza en México 




9:50 – 10:10 Evaluación de los programas de salud pública en el medio rural. 
Armando Haro, El Colegio de Sonora.  
10:10 – 10:30 Sesión de preguntas y respuestas 
Modera: Citlalin Martínez Córdova, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
10:30 – 11:00 Receso 
11:00 – 13:00 CEREMONIA DEL PREMIO ANUAL “DR. ERNEST FEDER” 2013 
CLAUSURA. Gustavo López Pardo. Secretario Académico IIEc 
 
 
